











































































































































































ファ・ビン・ムスタファ（アクサライル・ハジ・ムスタファ）『極東漫遊記』（Mustafa bin Mustafa, 




































Japonlar, Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, İstanbul, 1322（1904））である。彼はオスマン帝国に
おける「最初の日本通」と言っても過言ではない。フランス人ボヴァール伯の日本旅行記を翻訳し
































































































一冊目はサートゥフ・ベイの『日本と日本人』　（Sâtıf Bey, Japonya ve Japonlar, İstanbul, Kader 























二冊目は，サーミーザーデ・スレイヤの『大日本』（Sâmîzâde Süreyyâ (Erdoğan), “Dai Nippon” 


























































































































































利の原因』（Pertev Paşa, Rus-Japon Harbinden Alınan Maddî, Manevî Dersler ve Japonların Esbab-ı 




本滞在記を含む『わが生涯の思い出：日露戦争 1904-1905』（Pertev Paşa（Demirhan） Hayatımın 
Hatıraları :Rus-Japon Harbi 1904-1905 , Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1943），『日本人の底力：日本
はいかにして台頭したか』（Japonların Asıl Kuvveti－Japonya niçin ve nasıl yükseldi?－, Cumhuriyet 
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